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Proyecto DOGWER tiene como objetivo dar a conocer a la pobla-
ción el trabajo de los perros de terapia. 
Como desde hace tiempo se lleva haciendo, el arte ejerce la función 
comunicativa en este trabajo, mostrando así la interacción que se ge-
nera entre los pacientes y esos terapeutas tan especiales. 
Los perros de terapia, entre otras funciones, logran interactuar con 
niños cuyo lenguaje no es compartido por las personas y cuyas emo-
ciones son un jeroglífico indescriptible para el ojo humano. 
Gracias a ellos, se consiguen unos resultados satisfactorios en el largo 
recorrido de recuperación, ya sea algo muscular, psicológico ( TEA) 
o el simple hecho de acompañar a un infante en un periodo duro de 
su vida, como puede ser el ingreso en la unidad de oncología infantil. 
El resultado de este trabajo es una pieza escultórica que nos muestra 
el enlace emocional que se genera entre un can, especialmente entre-
nado para ejercer de terapeuta, y esos niños que no disponen de las 
facilidades comunicativas o de entretenimiento necesario.
Palabras clave: perros de terapia, CTAC, arte interactivo, autismo, 
escultura.
The objetive of Proyecto DOGWER is to show the population of the 
fantastic work therapy dogs. 
As has long been doing, art exercises communicative function in this 
work, showing the interaction that these therapists so special is gene-
rated among patients.
Dogs, among other things, manage to interact with children whose 
language is not shared by people whose emotions are indescribable 
hieroglyph for the human eye.
Thanks to them, satisfactory results are achieved in the long journey 
of recovery, either something muscular, psychological (TEA) or sim-
ply accompany an infant in a hard period of his life, such as admis-
sion to the unit pediatric cancer.
The result of this work is a sculptural piece that shows the emotional 
link that develops between a dog , specially trained exercise thera-
pist, and those children who don’t have the facilities or entertainment 
Key Words: Therapy dogs, CTAC, interactive art, autism, sculpture.
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OBJETIVOS
El objetivo principal de Proyecto DOGWER es desarrollar toda una serie 
de trabajos artísticos plásticos con la finalidad de dar a conocer a la pobla-
ción el trabajo de los perros de asistencia. 
Mediante esta primera pieza, PROYECTO DOGWER reinterpreta el len-
guaje de los niños autistas y plasma, mediante un piezas artísticas reali-
zadas por ellos mismos, los sentimientos tan intensos que se manifiestan 
en su interior, pero a la vez, la dificultad que significa para ellos poder 
expresarlos. El objeto artístico, por lo tanto, se convierte en una pieza in-
dispensable en la difusión del mensaje de los niños autistas.
En esta escultura pretendo generar conversaciones entre esos niños de 
difícil lenguaje y aquellos que posen dotes de expresividad propia de la 
edad. 
Por ello he incorporado en la pieza una parte interactiva en la que los 
niños que deseen pueden participar dando a conocer a los demás el signi-
ficado de ese momento en concreto en que observan la pieza. 
En este momento se produce un intercambio de emociones, una nueva 
manera de comunicarse entre ellos, un nuevo lenguaje en el que el arte 
deja de ser arte y se convierte en el abecedario de estas conversaciones.
REFERENTES
2.1 LA ESCULTURA COMO EXPRESIÓN SOCIAL
La escultura, como todo arte, es en primer término expresión. Expresión 
de ideas, de conceptos, de sentimientos. Expresión a través de materia y 
forma. Transformación, por tanto de esa materia o de esa forma para dar-
nos un objeto nuevo y diferente. Se apropia así el hombre de la naturaleza 
y la humanidad. Le imprime su carácter, le a un perfil propio. (Rodríguez-
Aguilera, 1968)
El objeto restante ocupa un lugar en la propia naturaleza cumpliendo así 
su destino de ser contemplado por el espectador. Hay pues en la obra de 
arte una expresión y comunicación. Una vez nacida se convierte en objeto 
de consumo al servicio de la necesidad humana. 
Podemos hablar, entonces, de una función social de la escultura como de 
cualquier otra obra de arte. 
La escultura en nuestro tiempo, como todo el arte, es una expresión social desde 
su origen, al continuar una tradición que supone el apoyo y la asistencia en un 
precedente humano, cuyo carácter objetivado y social resulta indiscutible. Diri-
gida al espectador, la obra de arte ha de inquietar, ha de transformarle. Se debe 
establecer una comunicación y si se dispone de suficiente percepción receptiva 
se debe enriquecer el espíritu y la cultura del espectador.  
Con ello quiero destacar el papel tan importante que juega el espectador para 
que la obra de arte se complete y se integre en el entorno.
En proyecto Dogwer no queremos que el espectador se dedique únicamente a 
observarla y a sentir cambios en su interior si no que promovemos la capacidad 
de modificar la obra por ellos mismos. Es decir el espectador deja de ser un mero 
observador a ser un artista que completa la pieza. 
Es bien sabido que para proceder a una recepción correcta de la obra se deben 
tener en cuenta factores políticos y los cambios sociales presentes en la época. 
En esta obra se observaran los cambios producidos gracias a las piezas realizadas 
por esos observadores que ven el mundo a su manera, los niños. 
Hay que preparar las condiciones necesarios para la receptividad máxima de la 
obra de arte, sin caer en la contradicción de crear una obra antigua o desfasada. 
Es por ello, que el objetivo de Dogwer es colocar las piezas, tanto esta como las 
que se realicen posteriormente, en lugares de flujo continuo de niños con los 
mismos sentimientos sea el año que sea: necesidad de entretenimiento. De esta 
manera me aseguro que el espectador participe al 100% sin verse afectado nin-
gún propósito que vaya más allá que la sala donde sea colocada la pieza. 
Me explico, si colocamos la pieza en la sala de espera de un hospital o en una 
zona donde los niños reciben tratamientos médicos, los espectadores no llevan 
ninguna información política o social que afecte a la pieza, esa inocencia infantil 
exime de significado social y político a la pieza.
En cuanto a la finalidad de la pieza cabe resaltar su clara función social y su ne-
cesidad de  integrar a los factores infantiles desfavorecidos en la sociedad actual. 
Sentir que los niños menos capacitados, ya sean autistas, que sufren enfermeda-
des crónicas o algún tipo de deficiencia cromosómica, entablan conversaciones 
con otro tipo de niños mediante un lenguaje dirigido por el arte y mediado por 
un animal. 
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Gerard Mas
Thing Bender
No me ha sido fácil encontrar referentes para mis piezas, no obstante, después 
de visitar algunos libros y páginas Web de artistas que tratan sobre esculturas 
interactivas he encontrado lo siguiente
2.2. TEMÁTICA ANIMAL
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Helen Thompson
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Judith Franken
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Laurence Sanois
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Pete zaluzec
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2.3 INTERACCIÓN ESPECTADOR - OBRA
Anne Lemanski
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Daniel Rozin
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Aleix Urbano Ana Guerrero
Plataforma artistas diversos por la igualdad
2.4 ARTE Y DISCAPACIDAD
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3.1 INTRODUCCIÓN
 3.1.1.1HISTORIA DE LA TERAPIA ASISTIDA (TA)
Debido a que los animales ayudaron al hombre a conservar su vida y su 
salud mental, a veces sustituyeron a la compañía humana. Simbólicamen-
te, empezaron a representar al padre, la madre o el hijo. Era natural que 
los seres humanos proyectasen en los animales, con los que fácilmente se 
identificaban, sus propias características o atribuyeran a los seres huma-
nos características animales. Este es unos de los factores que hacen que 
los animales sean tan importantes en el tratamiento de las personas.
Hay evidencias de que ya en la antigua Grecia se daban paseos a caballo a 
personas que padecían enfermedades incurables como parte de la terapia 
para aumentar su autoestima. Así pues, desde tiempos remotos los anima-
les han sido utilizados por el hombre como parte de la terapia de sanación 
y/o paliación de enfermedades.
El gran pensador inglés John Locke ya defendía en el año 1669 que la 
relación con animales tenía una función sociabilizadora.(Boris M. Lev-
inson & Ph.D, 1995)A partir de este momento empezaron a promulgarse 
las primeras teorías sobre la influencia de los animales de compañía en 
enfermos mentales. Dichas teorías sugerían que el trato con estos anima-
les despertaba sentimientos sociales en este tipo de personas, las cuales se 
encontraban más relajadas y tranquilas.
En 1867, los animales de compañía empezaron a utilizarse como parte del 
tratamiento de enfermos epilépticos en Bethel, Bielefeld, Alemania. Hoy 
en día, es un sanatorio que atiende a 5.000 pacientes aquejados de tras-
tornos físicos y mentales en el que varios tipos de animales forman parte 
activa del tratamiento, y en el que cuidarlos es una parte importante del 
programa. En Estados Unidos la “Comandancia de Servicios de Salud del 
Ejército Estadounidense” utiliza animales terapeutas como refuerzo en la 
rehabilitación de veteranos de guerra desde la Segunda Guerra Mundial. 
Además en el estado de Nueva York, entre 1944 y 1945, se utilizaron 
animales para la rehabilitación de aviadores del “Centro para Convalec.
(Alexandra Horowitz, 2009)
En 1948, el Dr. Samuel B. Ross fundó en las cercanías de Nueva York el centro 
Green Chimneys, una granja para la reeducación de niños y jóvenes con trastor-
nos del comportamiento mediante el trabajo con los animales. En 1953 el psi-
quiatra Boris M. Levinson descubrió de manera inesperada el potencial como 
coterapeuta de su perro Jingles al recibir una visita no programada en la consul-
ta de su casa. Al no estar programada dicha visita Jingles estaba presente, lo que 
permitió a Boris observar como el paciente, un niño con graves problemas de 
retraimiento, reaccionaba positivamente ante la presencia del perro. Así pues, 
el psiquiatra decidió incorporar a las sesiones de terapia esta interacción entre 
el perro y el paciente, comprobando una gran mejoría en el estado mental del 
niño ya que le ayudaba a tranquilizarse, comunicarse y expresar sus emociones.
“ Mientras yo saludaba a la madre, Jingles corrió hacia el chico y 
empezó a lamerle. Ante mi sorpresa el muchacho no se asustó sino que 
abrazó al perro y empezó a acariciarlo. Cuando la madre intentó se-
pararlos, le hice señas de que los dejara. Antes de final de la entrevista 
con la madre, el chico expresó su deseo de volver a jugar con el perro 
[...] logramos una fuerte compenetración que posibilitó mi trabajo para 
resolver los problemas con Jhonny.”
(Boris M. Levinson & Ph.D, 1995)
Esto le impulsó a llevar a cabo una amplia investigación que le lleva a sentar 
las primeras bases de lo que hoy conocemos como terapia asistida con perros 
(TAP). En 1966, Erling Stordahl, un músico ciego, fundó en Noruega el “Centro 
Beitostolen” para la rehabilitación de invidentes y personas con discapacidad 
física, donde perros y caballos intervinieron en el programa para animar a los 
pacientes a hacer ejercicio. Es a partir de los años 60 cuando, impulsados por 
las investigaciones de Levinson, se empezaron a efectuarse numerosos estudios 
sobre la influencia de los animales de compañía en la salud humana. Desde 
entonces, se han encontrado numerosos beneficios en el aspecto físico, mental 
y social. En los años 70, Samuel y Elisabeth Corson realizaron un programa 
para evaluar la viabilidad de la Terapia Asistida con Animales de Compañía 
(TAAC) en un entorno hospitalario, obteniendo excelentes resultados. Para ello 
emplearon perros en un hospital psiquiátrico con 50 pacientes que no respon-
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dían al tratamiento tradicional, obteniendo un aumento de la comunicación y el 
autoestima, además de independencia y capacidad de asumir responsabilidad 
para el cuidado de los animales. A partir de entonces son numerosos los estudios 
realizados sobre la interacción entre animales y humanos.
Pero no fue hasta 1972 cuando se registró por primera vez la utilización de ani-
males de compañía en el ámbito de la salud, como terapeutas, fue en el año 1972 
en el Asilo de York, en Inglaterra. Donde el psiquiatra William Tuke intuyó que 
los animales podían propiciar valores humanos y autocontrol en estos enfermos, 
mediante refuerzo positivo.
En 1980 E. Friedman, J. Lynch y S. Thomas publican un estudio realizado con 
92 pacientes titulado “Animales de compañía y supervivencia en pacientes un 
año después de salir de una unidad de cuidados coronarios”. Según explica el 
Dr. Lynch, la ausencia de apoyo social, el creciente aislamiento y la soledad 
humanas (relacionada con un mayor riesgo de hipertensión, enfermedades coro-
narias, apoplejía y arritmias) son factores que contribuyen al riesgo creciente de 
mortalidad prematura en las naciones post-industrializadas, especialmente por 
enfermedades coronarias. Lynch distingue la fisiología de la exclusión (lucha/
huida, alienación) y la fisiología de la inclusión (relajación, menor inquietud 
autonómica y longevidad aumentada). Esto último lo propician las mascotas, 
aumentan la comunicación y la persona deja de vivir separada del entorno y 
forma parte del mundo viviente. Dos años antes, el Dr. Aaron Katcher, profesor 
de Psiquiatría de la Universidad de Pensilvania, ya había realizado un estudio 
similar con buenos resultados. Anderson y col. en 1991, sigue esta misma línea 
de investigación y publica “Propietarios de mascotas y factores de riesgo de 
enfermedades cardiovasculares”. En la que realizó un estudio en 6.000 pacien-
tes, de los cuales los que tenían mascotas mostraban menores cifras de tensión 
arterial, colesterol y triglicéridos (sobre todo en mujeres mayores a 40 años). 
También en 1991, el estudio de James Serpell “Efectos beneficiosos en los pro-
pietarios de mascotas en varios aspectos de la salud y comportamientos huma-
nos” evidenciaba que hay menos problemas de salud en el primer mes después 
de adquirir una mascota y esto se mantiene hasta 10 meses, ya que entre otras 
cosas, aumenta la autoestima y se realiza más ejercicio. Otros nombres relacio-
nados con la TAAC son por ejemplo Marcel Heiman, Michael McCulloch, S. R. 
Rice, L. T. Brown, H. S. Caldwell, etc. Actualmente, las investigaciones sobre 
este tema avanzan notablemente y se está tratando de normalizar el uso de los 
animales como parte de la terapia. (Artime, Matilla Martínez, & Llorens, 2010)
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• AIAP (Asociación de Intervenciones Asistidas con Perros)Nació con 
la idea de fomentar y difundir las Intervenciones (Terapia, educación y 
actividad) Asistidas con Perros como método terapéutico y educativo en 
personas con discapacidad o necesidades especiales. Actualmente también 
utilizan otros animales. Como bien se ha comentado anteriormente los pro-
gramas de TA han gozado de un gran impulso en nuestro país durante los 
últimos años. Tanto es así que cada vez hay más organizaciones naciona-
les e internacionales dedicadas a ello y se realizan numerosos congresos 
científicos e investigaciones sobre este tema. Como consecuencia de este 
aumento de interés algunas universidades públicas e instituciones privadas 
han creado una oferta de cursos de formación y cursos de postgrado que se 
amplía año tras año. 
• Fundación Bocalan Es una de las fundaciones más reconocidas dedica-
da a la formación de profesionales caninos y al desarrollo de programas 
para la integración de personas con discapacidades a través del perro de 
asistencia y la terapia asistida con animales. Tiene proyección tanto a nivel 
nacional como internacional. 
• AEPA (Asociación Española de Perros de Asistencia) Su principal obje-
tivo es adiestrar perros de asistencia para entregarlos a personas discapaci-
tadas e informar sobre la utilización de estos perros. 
 • Fundación Affinity: Creada en diciembre de 1987 bajo el nombre 
de Fundación Purina a partir de una iniciativa para promover el papel de 
los animales de compañía en la sociedad. Esto se llevó a cabo mediante la 
campaña antiabandono de animales y el apoyo para implantar programas 
de TAAC colaborando con la Sociedad Española de Psiquiatría. Dichos 
programas se dirigen principalmente a personas marginadas por la edad, la 
delincuencia, una disminución de sus capacidades o ciertas enfermedades. 
 3.1.2. SITUACION EN ESPAÑA
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 3.1.3. LEGISLACIÓN 
Actualmente no existe ninguna legislación nacional que regule la Terapia Asis-
tida con perros de compañía. A nivel autonómico, en cambio, sí podemos en-
contrar diferentes legislaciones relacionadas con los animales compañía, sin 
embargo, todas ellas están enfocadas a perros de asistencia para personas con 
discapacidad (generalmente visual) y ninguna de ellas tiene su ámbito de actua-
ción sobre los perros utilizados en las terapias. 
 - Andalucía “Ley 5/1998, de 23 de noviembre, relativa al uso en Anda-
lucía de perros guía por personas con disfunciones visuales” 
 - Cataluña “Ley 19/2009, de 26 de noviembre, del acceso al entorno de 
las personas acompañadas de perros de asistencia” “Ley 10/1993, de 8 de oc-
tubre, reguladora del acceso al entorno de las personas con disminución visual 
acompañadas de perros lazarillo” 
 - Comunidad Valenciana “Ley 12/2003, de 10 de abril, de la 
Generalitat, sobre Perros de Asistencia para Personas con Discapacida-
des” 
 - Galicia “Ley 10/2003, de 26 de diciembre, sobre el acceso al 
entorno de las personas con discapacidad acompañadas de perros de 
asistencia” 
 - Illes Balears “Ley 5/1999, de 31 de marzo, de Perros de Guía” 
 - La Rioja “Ley 1/2000, de 31 de mayo, de Perros Guía Acom-
pañantes de Personas con Deficiencia Visual” 
 - Navarra “Ley Foral 7/1995, de 4 de abril, reguladora del ré-
gimen de libertad de acceso, deambulación y permanencia en espacios 
abiertos y otros delimitados, correspondiente a personas con disfunción 
visual total o severa y ayudadas por perros guía” 
 - Pais Vasco “Ley 10/2007, de 29 de junio, sobre Perros de 
Asistencia para la Atención a Personas con Discapacidad 
 - Región de Murcia “Ley 3/1994, de 26 de julio, de los dismi-
nuidos visuales, usuarios de perros-guía” 
A nivel nacional lo único que encontramos es un Real Decreto para 
regular el uso de los perros guía. Concretamente el “Real Decreto 
3250/1983, de 7 de diciembre, por el que se regula el uso de perros-
guía para deficientes visuales”. 
 • Fundación Caballo Amigo Utiliza la re-
habilitación ecuestre (equinoterapia) en niños con 
problemas como: Síndrome de Down, parálisis ce-
rebral o espina bífid 
• Fundación ONCE del perro-guía Creada en 
1990, pertenece a la “Federación Internacional de 
Escuelas de Perros Guía”. Inauguró la escuela de 
perros-guía de la ONCE el 26 de mayo de 1999 en 
Boadilla del Monte y actualmente es uno de los 
mayores centros de adiestramiento de perros para 
invidentes en Europa, con una capacidad de adies-
tramiento de más de un centenar de perros al año. 
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 3.1.4. BASES DE LA TA CON PERROS 
Para llevar a cabo un programa de terapia asistida con animales tenemos 
que tener en cuenta tres afirmaciones. Lo primero a tener en cuenta es 
que la herramienta de trabajo de la terapia es un ser vivo, este significa 
que tiene emociones, motivaciones basadas en su etología, limitaciones 
debidas a su naturaleza, pero sobretodo tiene necesidades fisiológicas que 
se deben respetar. La segunda afirmación, es que se está introduciendo un 
animal en entornos sanitarios humanos complejos, por lo que es priorita-
rio tener claro que el objetivo de la terapia es la mejoría de los pacientes. 
Esto se traduce en la necesidad de establecer controles veterinarios es-
trictos y periódicos para asegurar la salud del animal y evitar zoonosis. Y 
por último, y relacionado con las dos afirmaciones anteriores, es que en 
el trabajo de terapia asistida con animales intervienen varias disciplinas, 
y no necesariamente llevadas a cabo por el mismo individuo. Se trata de 
un trabajo en equipo. En los años 70-80 y con el fin de zanjar una larga 
discusión entre la diferencia entre Actividades Asistidas por Animales y 
Terapia Asistida con Animales, se establecieron los siguientes criterios 
(Ristol & Doménec, p.104):
 - AAA o Actividades Asistidas con Animales serían aquellas cuyo 
objetivo fuese realizar actividades de beneficio motivacional, educacio-
nal o recreativo con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los desti-
natarios. Nadie evalúa ni mide el progreso del paciente y se pueden llevar 
a cabo por cualquier voluntario que se preste a llevar un animal. 
 - TAA o Terapia Asistida con Animales sería una intervención con 
animales con una meta terapéutica específica y con un animal selecciona-
do para llevar a cabo el programa. El objetivo es la mejora del paciente 
o destinatario en los campos para los que el programa se ha diseñado, ya 
sean físicos, sociales, emocionales o cognitivos. Todo el proceso debe es-
tar evaluado y documentado. En ambos casos los animales deberán haber 
superado las pruebas relacionadas con su estado sanitario y comporta-
mental. 
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HASTA QUE NO SE AMA A UN ANIMAL, PERMANECE DORMIDA 
UNA PARTE DEL ALMA
Grandin
Tanto las sesiones de Terapia como las de Actividad mejoran la calidad de vida 
de los beneficiarios ya que alivian los sentimientos de soledad, depresión y abu-
rrimiento que tienen algunas de las personas que se encuentran ingresadas en 
un geriátrico, por ejemplo (Caxide & Paz, 2011). Las sesiones van encaminadas 
a mejorar las áreas de actividad, comunicación verbal, conversaciones sobre 
animales, socialización con trabajadores del centro y demás residentes, entre 
otras. Desde hace años se ha planteado la necesidad de comprobar y comparar 
metódicamente los beneficios de éste tipo de terapias en referencia a otras te-
rapias tradicionales o innovadoras. Dado que se han desarrollado multitud de 
experiencias sobre diversas patologías, establecer criterios de valoración homo-
géneos es un trabajo que deberá desarrollarse a medida que estas experiencias 
aporten datos objetivos. Algunos de los grupos de personas con necesidades 
especiales susceptibles de beneficiarse de la Terapia con Animales son: 
 •  En el ámbito de la salud en general: largas convalecencias, centros
 de rehabilitación (tras accidentes, Parkinson, esclerosis múltiple, pará- 
 lisis, etc.), enfermos terminales, HIV y otros enfermos crónicos.
 •  Programas de educación especial para niños 
 •  Centros de acogida de menores 
 •  Prisiones
 •  Programas para mujeres maltratadas 
 •  Residencias de ancianos 
 •  Enfermos de Alzheimer 
 •  Otro tipo de programas 
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3.2  ESTUDIO DEL PENSAMIENTO CANINO Y TÉR-
MINOS EMOCIONALES
Me acordé de aquella historia en la que después de que se hubiera creado 
el mundo, cuando las montañas y los ríos ya tenia forma, los bosques 
estaban llenos de arboles y los arbustos y las praderas de hierba, cuando 
ya habían creado a todos los animales, el Gran Espíritu o como llamaran 
entonces al creador, sintió que todavía le quedaba una tarea por cumplir y 
ordenó que todas las especies de animales y los seres humanos se reunie-
ran en una pradera un determinado día. Ese día el Gran Espíritu colocó a 
los animales a un lado, a los seres humanos al otro y trazó una larga linea 
en la tierra. Esa línea se abrió, convirtiéndose así en una grieta y se fue 
haciendo cada vez más y más ancha, mientras los seres humanos se que-
daban en un lado y los animales al otro. Entonces, en el último momento, 
antes de que la zanja se hiciera infranqueable, el perro saltó y se puso en 
el lado de las personas. (Fine, 2003 p.19)
  A lo largo de la historia, los perros y otros animales han conseguido 
colarse en nuestra psique y penetrar bajo el radar de nuestras defensas 
emocionales. Y los encontramos en nuestro lado cuando necesitamos 
consuelo y apoyo emocional. La gran diferencia entre la prehistoria y la 
actualidad es que actualmente la ciencia está empezando a investigar de 
forma sistemática la naturaleza de este vínculo, y según se vuelve mas 
clara nuestra comprensión del apego a los animales, nuestra habilidad para em-
plear esta relación en un entorno terapéutico es más fácil y efectiva. (González 
Ramírez & Landero Hernández, n.d.)
David Schneider en Critique of the Study of Kinship, afirma que se debe distin-
guir en la actualidad entre parentesco social y cultural y parentesco biológico. 
El biológico se refiere a reproducción y consanguinidad y a los lazos de sangre. 
El parentesco social, por otra parte, atañe a la cuestión de que en muchas cul-
turas y sociedades se utiliza para referirse a relaciones al margen del vínculo 
biológico. «No se puede aseverar que los términos de parentesco se refieran a 
auténticas relaciones biológicas... Porque en el caso de los omaha y los choctaw 
emplean el mismo término para todas las personas que mantienen la misma 
relación del sujeto con el tótem»
Schneider continúa argumentando: «Es decir, la convención social del parentes-
co, no su auténtica relación de sangre, los define como familiares y, por tanto, 
define el parentesco.» (Fine, 2003 p.26)
 3.2.1. ANTROPOZOOLOGÍA O EL ESTUDIO DE LA 
RELACIÓN HUMANO-ANIMAL.
En uno de los libros de mi bibliografía,, en concreto Nuestros fieles compañe-
ros, descubrí el término antropozoología: ciencia que se ocupa de las relaciones 
establecidas entre animales y  seres humanos. Una de sus áreas clave es el es-
tudio de ese vínculo ya que es una relación dinámica y mutuamente beneficiosa 
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entre personas y animales. 
La relación entre humanos y perros es especialmente fuerte respecto a las tareas 
que implican cognición social. Brian Hare (2013) tiene la hipótesis de que a lo 
largo de los siglos perros y humanos han compartido una «evolución cognitiva 
convergente » que ha provocado rasgos mutuamente heredables, especialmente 
la particularidad de cruzar especies a fin de cooperar y comunicarse de una for-
ma casi similar a los humanos. 
Los seres humanos, a su vez, nos hemos beneficiado de la relación con los pe-
rros a la vez que esta modelaba nuestros métodos preferidos de comunicación e 
incluso de cognición. 
Considero que uno de los aspectos esenciales de esta evolución es el respe-
to creciente y la comprensión de que nuestros compañeros animales son seres 
sensibles, que piensas y sienten. En cuanto aceptamos esta ida cambia la forma 
en que los vemos. Según la America Veterinary Medical Association1   existen 
algunos factores que contribuyen a fortalecer esa relación.
 El primero de ellos, es la interpretación, a veces incorrecta, de que cier-
tos comportamientos son humanos. 
Para alguno de nosotros, nuestros compañeros animales adquieren una postura 
humana, aunque tendremos que considerar la cuestión de que puede que esa no 
sea la forma más saludable de mantener esa relación. 
 El segundo factor es la dependencia del animal de su compañero huma-
no, lo cual seguramente haga mucho más significativa la relación. Tal vez uno 
de los cambios más importantes producidos en los últimos cincuenta o cien años 
es la idea de ver al animal, ya no solo con una función utilitaria, sino como algo 
más importante: como compañía. 
 
 El tercer factor se refiere a la rutina. La compañía animal en un hogar 
permite a humanos y animales compartir rutinas diarias. No es nada raro que 
salgamos con nuestros compañeros a dar un paseo y realizar actividades con 
1 Centro de estudio específico sobre las relaciones humano-animal y los lazos estable-
cidos.
ellos que mejoran y enriquecen nuestra vida cotidiana. 
Por último, para algunas personas la compañía animal proporciona una 
sensación de seguridad. No solamente sirven como protectores del ho-
gar, sino también como un oído comprensivo de noche. 
 3.2.2. LA TEORÍA DEL APEGO
La teoría del apego postula que interiorizamos nuestras relaciones so-
ciales con los demás como representaciones mentales conscientes e in-
conscientes de nosotros mismos y de los otros. En otras palabras «las 
interacciones con las personas que forman parte de nuestro entorno 
y que nos ayudan en momentos de necesidad fomentan el desarrollo 
tanto de la sensación de seguridad como la salud mental y el bienestar»
(Fine, 2003 p.66)
La teoría del apego es un marco empírico que describe cómo las rela-
ciones cercanas (ya sea con personas o animales) afectan a la regula-
ción emocional, la salud mental y el desarrollo psicológico. 
Cuando pensamos en el vínculo que tenemos con un animal, segura-
mente no analizamos gran cosa más allá de la calidez y las sensaciones 
de afecto que surgen. No contemplamos las reacciones bioquímicas 
que provoca el vínculo, simplemente disfrutamos de sus beneficios. 
Respecto al vínculo entre humanos y animales varios estudios señalan: 
«La proximidad física o cognitiva a una mascota puede ser una fuente 
de consuelo. »
Dicha teoría también sugiere que tenemos, como seres humanos, nece-
sidad de cuidar de los demás, en este caso dando prioridad a cuidar de 
sus mascotas.
De este modo se genera un nexo entre humano- mascota difícil de com-
prender por aquellos que no la poseen. 
Quedó demostrado mediante un estudio en la Universidad de Turquía, 
el pasado 5 de mayo, que el corazón de nuestras mascotas perrunas late 
al mismo ritmo que el de sus amos.
(“Estudio: el corazón de los perros late al mismo ritmo que el de sus 
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amos | ExtraMediaUk,” n.d.)
Por lo tanto, la teoría del apego afirma la necesidad que tenemos de cuidar 
e interactuar con otros seres para sentirnos seguros, protegidos y como 
parte de un todo. Los animales forman un papel imprescindible en la teo-
ría del apego ya que consiguen hacernos sentir útiles, responsables y com-
pletos. 
 3.2.3. BIOFÍLIA
La biofília es nuestro sentido de conexión con la naturaleza y con otras 
formas de vida. De carácter innato y producto evolutivo de la selección 
natural que actúa en especies inteligentes cuya supervivencia depende de 
la conexión con el ambiente y de la practicidad de las plantas y de los 
animales.
El campo de interés de los investigadores es la relación humana con la 
naturaleza. E.O Wilson, el primero en describir la teoría en 1984, sugirió 
que todos los seres humanos tienden a vincularse con otras formas de vida 
y con la naturaleza. 
Sin estar en sintonía con la naturaleza, no sabríamos qué es seguro y qué 
resulta peligroso. La supervivencia significa estar en mayor sintonía con 
la naturaleza para que, como civilización, supiéramos cómo buscar refu-
gio y descubrir qué era seguro comer. 
Nuestra propia biofília nos conecta con todos los animales y la naturaleza 
y eso nos hace formar parte del mundo que nos rodea. Del mismo modo, los 
motivos por los que disfrutamos de tener una mascota están relacionados o son 
causa de la biofília. 
De acuerdo con Wilson y Kellert (investigador asociado al U.S Fis and Wildlife 
Service y otro de los pioneros del término biofilia) la gente tiene una tendencia 
innata a sentirse segura y satisfecha con la naturaleza, como anteriormente he 
explicado en la teoría del apego.
(Wilson, 1989)
Incluso en nuestros hogares modernos llenos de comodidades, la naturaleza for-
ma parte de nuestro instinto, es más, sin biofília nuestros ancestros no habrían 
sobrevivido y prosperado. 
Durante la investigación se hizo evidente que ésta se interpreta desde diferentes 
perspectivas, con distintos propósitos y se expresa de distinta forma para cada 
individuo, por lo tanto, existe más de un enfoque de biofília. 
Kellert identificó 9 perspectivas distintas que permiten que un individuo tome 
decisiones respecto a su seguridad o simplemente para disfrutar de la naturaleza 
que le rodea.
Wilson (1984)(Wilson, 1989 p.103) enumera los nueve enfoques y yo voy a 
describir aquellos que considero que van más relacionados con mi trabajo. 
1. Estético: contemplación del paisaje
2. Negativo: sensación de peligro.
3. Humanístico: sentimiento de conexión emocional.
 Cualquiera que haya tenido una mascota y la haya considerado parte 
de la su familia ha establecido una conexión con ese animal desde el punto de 
vista del factor humanístico. La respuesta humanística refleja nuestro vínculo 
profundo con otras criaturas, tal como nuestro deseo de tener una mascota o de 
sentirse emocionalmente conectado a un lugar y llamarlo HOGAR. 
Las personas que son capaces de contemplar esta perspectiva son capaces de ver 
una conexión mas fluida con las especies, una relación compartida y un respeto 
mutuo, o al menos son capaces de desarrollar una relación muy estrecha con sus 
propias mascotas. 
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Este valor nos permite sentir empatía con los animales y estar tristes cuando 
los vemos sufrir porque compartimos su dolor al igual que ellos comparten el 
nuestro. 
4. Naturalista: Disfrute de la naturaleza.
 
5. Simbólico: mediante el lenguaje y la metáfora.
6. Científico: estudio de los detalles.
 El valor científico nos anima a estudiar a naturaleza en detalle para en-
tender sus patrones, como el crecimiento de las plantas y el cambio estacional. 
7. Utilitario: Tomar lo que se necesita
8. Dominante: Conquistar un reto
9. Moralista: Hacer lo correcto.
 La conservación de la naturaleza por el bien del entorno es el factor 
motivador de la respuesta moral. En esencia, el valor moral no se rige por pará-
metros de lo que obtiene el ser humano, sino por el bienestar de la naturaleza. 
Es increíble que cuando abrimos nuestro corazón a cualquier criatura ya sea 
humana o no, la experiencia tiene un impacto tremendo en nuestras vidas. 
Pasamos a formar parte de la vida de alguien y eso nos reconforta emocional-
mente y nos refuerza psicológicamente.  
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3.3 ANÁLISIS DE LAS TERAPIAS ASISTIDAS CON
 ANIMALES
Las investigaciones han demostrado en muchas ocasiones que, simple-
mente mantener contacto con un perro o un 
gato tranquilos pueden bajar la presión ar-
terial y la ansiedad, lo que demuestra que 
existen unos beneficios reales para la salud. 
Los animales también pueden actuar como 
amortiguador emocional en las situaciones 
de estrés de los niños. 
Aunque la investigación a menudo no se ha 
ocupado de este tema y lo ha considerado 
anecdótico, cada vez hay más evidencias 
de que los animales ayudan a regular las 
emociones ya que los papeles flexibles que 
puede asumir un animal para satisfacer las 
necesidades emocionales de una familia los 
convierte en una ayuda inestimable en tiempos difíciles. 
Una familia con niños se beneficiará teniendo una mascota, igualmente si 
los niños tienen una discapacidad. Los niños con necesidades especiales 
pueden disfrutar y beneficiarse de la presencia de un animal doméstico 
al igual que cualquier otro niño. El objetivo esencial es que los padres 
planifiquen todo antes de introducir una mascota específica en la familia. 
Esto incluye decidir la especie, la edad, el sexo y el tamaño.
El amor, la compañía y la ternura son, en muchos casos, la mejor medi-
cina y no siempre llegan a través del prójimo. Investigadores, especia-
listas, instituciones y otros profesionales ponen en práctica novedosos 
programas de terapia asistida con animales, porque estos también pueden 
utilizarse con fines terapéuticos.
 3.3.1. QUÉ SON LAS TAA?
Como he contado anteriormente, a mediados de la década de los setenta, 
el trabajo de Boris Levinson con animales en psicoterapia fue el impul-
so para que otros se interesaran en canalizar estos avances de la interacción 
persona-animal en otros tipos de terapia. Actualmente la terapia asistida con 
animales es una intervención directa y con objetivos prediseñados, donde parti-
cipa un animal que reúne criterios específicos, como parte indispensable para el 
tratamiento. Ha sido ideada para propiciar beneficios físicos, sociales, emocio-
nales y cognitivos en una gran variedad de entornos, de manera individual o en 
grupo, valiéndose para ello de diferentes animales. Todo el proceso ha de haber 
sido previamente diseñado y posteriormente evaluado.
Se han definido 2 tipos de terapia: 
Actualmente han surgido diversas actividades, que partiendo de intervencio-
nes ocasionales, se han convertido en procedimientos soportados y sustentados 
por investigaciones científicas hasta obtener un reconocimiento válido por sus 
resultados, de modo que al compararlos con las técnicas y procedimientos tra-
dicionales resultan más rápidos, eficaces y aceptados. Dichas acciones se de-
nominan terapias alternativas para la rehabilitación y devienen una importante 
fuente de recursos para el terapeuta ocupacional.
Para poder llevar a cabo unas terapias asistidas con animales satisfactorias es 
necesario que, tanto el animal, como el terapeuta como el paciente estén prepa-
rados y dispuestos a establecer un vínculo con el resto de participantes. 
En la más básica se trata simplemen-
te de disfrutar de la compañía de un 
animal doméstico, que además puede 
aportar provechos, tanto físicos como 
psíquicos.
En la otra constituyen auténticos es-
quemas de rehabilitación con la ayuda 
de animales, no necesariamente do-
mésticos, coordinados por un médico 
y un equipo multidisciplinario,  así 
como habitualmente reforzados con 
indicaciones terapéuticas especiales 
para personas con problemas psico-
motores.
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 3.3.2. SELECCIÓN DEL CANE
Por norma general los perros de asistencia tienen acceso al hospital y a la ha-
bitación del paciente a tratar pero bien, empecemos por definir que es un perro 
de terapia, y para qué se utiliza. De esta manera podemos seleccionar el perro 
adecuado. En la actualidad un perro de terapia se define como herramienta al 
servicio del profesional dentro de una intervención bien sea educativa, terapéu-
tica o lúdica para alcanzar los objetivos planteados en el programa, mediante la 
motivación que ofrece dicho animal. Es decir el perro de terapia es el elemento 
motivador de la intervención mediante el cual alcanzaremos los objetivos con 
el paciente o usuario. (Ristol & Domènec, 2013)
   3.3.2.1 Características del perro de terapia
• Un perro adaptable. Un perro de terapia debe ser un animal versátil y 
que cumpla una serie de exigencias tanto físicas como comportamentales, no ol-
videmos que hay muchos tipos de intervenciones y por lo tanto vamos a trabajar 
con personas muy diferentes, por lo que debe ser un animal adaptativo.
• Perros fuertes psicológicamente. Es muy importante que el perro de te-
rapia sepa sobreponerse a un contratiempo. En las sesiones pueden ocurrir ac-
cidentes y si el individuo seleccionado no se sobrepone a un ruido por ejemplo, 
no querrá volver a entrar en la sala y tenderemos que sustituirlo. 
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El bienestar del perro es lo primero, y deben ser individuos que puedan re-
cuperarse de acontecimientos desafortunados, pues de no ser así haremos 
sufrir al perro y tarde o temprano no le podremos incluir en las sesiones.
• Perros predecibles. Un punto a tener en cuenta en la selección del 
perro de terapia es que el animal sea predecible, y dé claras muestras de 
su estado de ánimo, de esta manera podemos anticipar problemas, ade-
lantarnos a posibles picos de estrés y saber si puede o no continuar con la 
sesión. Un perro estresado en una sesión de terapia, puede pasarlo mal él 
y querer salir de esa situación, por lo buscaremos perros predecibles y que 
de claras muestras de su estado de animo tanto si está disfrutando como si 
algo le incomoda para poder anticiparnos y mejorar en cualquier caso las 
circunstancias que se puedan dar.
• Perros con buena salud. Trabajar con perros sanos es de sentido 
común, por lo que nuestro ejemplar no debe tener displasia, enfermedad 
crónica presente en muchas razas, ni ninguna dolencia física que dificulte 
su labor. Las sesione de terapia son muy exigentes aun que se hagan muy 
divertidas para el perro, si ese animal no esta en plenitud de facultades 
físicas podemos hacerle sufrir y eso no beneficia a nadie, ni al usuario 
o paciente, ni al profesional que dirige la intervención ni al guía que ve 
sufrir al perro.
• Un perro de terapia debe ser un individuo equilibrado, que tenga reac-
ciones predecibles y que gestione muy bien situaciones estresantes, por lo que 
un perro con comportamientos agresivos queda automáticamente descartado de 
la selección como perro de terapia. Un perro que se llega a cabrear con facili-
dad y en consecuencia emita un gruñido o cualquier otro indicativo de agresión 
o malestar emocional ni disfruta haciendo terapia ni es saludable para el. Es 
responsabilidad de la persona cuidar por el bienestar del perro, y ese bienestar 
empieza seleccionando perros que sean capaces de disfrutar la sesión.
 3.3.3. FORMACIÓN IMPARTIDA
Todo perro de terapia debe ir acompañado de su guía humano, su mentor. En 
este caso podemos estar hablando de un técnico en intervenciones asistidas con 
animales o un técnico experto en intervenciones asistidas con animales. (Ristol 
& Domènec, n.d., 2013)
• Expertos en IAA
Se trata de profesionales del área de la salud, la educación o lo social que han 
realizado un curso específico de intervenciones asistidas con animales. El ex-
perto en intervenciones asistidas con animales está cualificado para diseñar, 
aplicar y dirigir programas de IAA dentro de su especialización. 
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• Técnico en IAA
El técnico en IAA se forma para poder participar junto con un perro de terapia 
dentro de las sesiones de IAA. 
El técnico en IAA recibe conocimientos necesarios para favorecer la interac-
ción humano-animal durante las sesiones y velar por el bienestar animal. 
Actualmente hay una gran cantidad de cursos impartidos por instituciones pri-
vadas para llegar a ser tanto técnico como experto pero cabe destacar el centro 
CTAC, aquí en Barcelona, ya que ha sido el primer centro en la ciudad condal 
interesado por las terapias con animales. 
A nivel Universitario, CTAC en colaboración con la fundación Purina y la Uni-
versidad de Barcelona, imparte desde hace dos años el Máster en Intervencio-
nes Asistidas con Animales 
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en acción, bajada la guardia, lo que es valiosísimo para el diagnóstico. Sobre la 
base de la experiencia clínica, las mascotas son útiles tanto en la psicodiagnosis 
como en la sesión de juego de la entrevista. 
El empleo de animales de compañía en los métodos de diagnóstico ofrece cier-
tas ventajas obvias. El animal se convierte en parte del método standard y faci-
lita el desarrollo de normas informales adaptadas al comportamiento que sea de 
esperar. La reacción del niño se vuelve idiosincrática. 
De esta forma podemos lograr indicadores fiables, no sólo del pensamiento del 
niño, sino también de su modo de comportarse y del papel que juega en la 
constelación familiar. Los niños de todas las edades encuentran tranquilizador 
y relajante jugar con el perro o el gato, ya que les parece que el psicólogo ha 
 
3.4.INTERVENCIÓN ASISTIDA CON ANIMALES EN 
LA INFANCIA
 3.4.1 LA INTERVENCIÓN DE ANIMALES DE
COMPAÑÍA EN LA EVALUACIÓN PSICOLÓGICA 
La evaluación clínica de los niños es mucho más difícil que la de los 
adultos, ya  que carecen de la estructura de personalidad estable para la 
que disponemos de datos normativos. Se pasa a elaborar unos tests que 
reflejan las circunstancias de desarrollo del niño y con la ayuda de éstos 
podemos apreciar su inteligencia, aptitud escolar o rasgos de personali-
dad, pero a menudo no nos muestra como emplea esos rasgos y aptitudes 
en las situaciones de la vida diaria ni el lugar que el niño ocupa en la 
constelación familiar. 
Es importante saber si el problema del que se quejan los padres ha calado 
hondo o no. En particular cuando tratamos a niños pequeños, el animal de 
compañía puede proporcionarnos pistas valiosas. 
En la visita con el terapeuta el niño se pone en guardia, suele esperar lo 
peor de su encuentro con el psicólogo. Con sumo cuidado intenta no mos-
trar la conducta por la que está siendo estudiado. En muchos casos, sus 
padres o alguien con autoridad, le han amenazado de que si no lleva su 
conducta de forma correcta lo llevaran al médico y de ahí su inseguridad 
y orgullo a mostrarse tal y como es. (Levinson & D, 1995, p.57)
El psicólogo ha de considerar la necesidad de una sesión de juego durante 
su estudio, para permitir al niño entablar comunicación no verbal. El niño 
pequeño sobresale en este terreno. En la diagnosis infantil es IMPRES-
CINDIBLE observar la actitud durante el juego. Una hora extra dedicada 
al juego puede evitar errores graves de diagnóstico y ahorrar muchas ho-
ras de terapia.
De todos modos, por inestimables que puedan ser las sesiones de juego, 
su éxito dependerá de que el niño se interese y se implique en el juguete 
o habilidad. Seguramente será más reveladora la respuesta del niño al 
juguete vivo, compañero de juego, que es un animal de compañía. El em-
pleo de animales de compañía es un medio casi ideal de observar al niño 
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llevado allí el animal sólo por el placer que aporta. El niño olvida el hecho ame-
nazador de hallarse bajo examen y las tensiones que ello implica. La presencia 
de un animal de compañía ayuda especialmente cuando el niño no colabora, 
bien porque le asuste el entrevistador o porque siga con la forma de comportarse 
aprendida en casa. 
Observando la clase de actividades que escoge el niño para jugar con el animal, 
podemos obtener claves referentes al papel que la agresión y la pasividad jue-
gan en su economía orgánica. 
Los animales de compañía pueden aportar al terapeuta receptivo, y que per-
fecciona su trabajo añadiendo el valor de esas herramientas, una fuente vital 
de claves para descubrir los desarreglos de la personalidad. Lo que resulta mas 
asombroso es el modo en que los cambios de la relación de un paciente con u 
animal de compañía, generalmente coinciden con el aumento de su capacidad 
para resolver otros problemas. 
 
 3.4.2 LA INTERVENCIÓN DE ANIMALES EN 
PSICOTERAPIA
La Rae define psicoterapia a el «tratamiento que se da a algunas enfermedades, 
en especial nerviosas y mentales, y que consiste en la aplicación de determina-
dos procedimientos psíquicos o psicológicos.» (Levinson & D, 1995, p.161)
La intervención de animales de compañía en el tratamiento de problemas emo-
cionales infantiles es relativamente nueva en el ámbito de la psicoterapia. No 
se basa únicamente en la premisa de que es más fácil para el niño proyectar sus 
sentimientos negativos hacia un animal de compañía, sino también en las ca-
pacidades que tiene el animal de satisfacer la necesidad del niño de abrazar, de 
tener un compañero y de que se le acepte incondicionalmente. Introducido en la 
terapia el perro ofrece al niño la oportunidad de sentirse «dueño de la situación» 
durante la terapia. 
Los animales de compañía no entienden de color de piel del niño, de pelo despei-
nado, vestido sucio, malas notas o capacidades lingüísticas mínimas. La reacción 
del animal de compañía ante la vida es primaria. No le importa lo más mínimo 
los valores sociales, pero responde rápidamente al amor y a la bondad, por lo 
que general-
mente se produce una inmediata afinidad entre niño y mascota. Incluso el 
tipo de niño que quiere hacer daño aprende muy fácilmente a ser amable 
con el animal de compañía que demuestra rápidamente su deseo de «ser 
amigo»
Parece ser que todos los niños sienten la imperiosa necesidad de mandar 
a alguien o algo que no les conteste, que les acepte sin importarle lo que 
sean. Eso predomina abrumadoramente entre los niños con trastornos 
que desean muy especialmente no ser juzgados. Quieren que les acepten, 
admiren y permitan retroceder tanto como quieran, sin que nadie ni nada 
les riña y sin sentirse culpables. 
Los niños con trastornos sienten una necesidad profunda de contacto físi-
co, pero les asusta el contacto humano porque las personas les han hecho, 
a menudo, mucho daño. Puesto que el daño recibido no se relaciona con 
el perro, este conflicto se resuelve por sí solo.  Permiten a un perro que 
se les acerque, y lo acarician contándole todos sus problemas. Parece ser 
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que un perro resulta mucho menos amenazador porque satisface la nece-
sidad de contacto físico del niño sin la dolorosa complicación emocional 
que el niño ya sabe que acompaña las relaciones afectivas con los seres 
humanos. 
 3.4.3  EL LENGUAJE DE LOS NIÑOS AUTISTAS
La terapia asistida por animales de compañía está especialmente indica-
da en niños que no hablan, que sufren graves trastornos del ego. Es bien 
sabido que muchos niños captan el mundo y las diferencias entre el yo 
y el no yo mediante sus cuerpos. Esto es especialmente cierto en el niño 
autista cuyo contacto con la realidad es marcadamente tenue. 
Esos niños sufren desorganización interna, su esfera de atención es muy 
limitada y a veces piensan en términos solipsísticos . Desconfían de los 
terapeutas, por lo que ganarse su confianza es tarea larga y difícil. Para 
ellos, el mundo nunca ha existido, está muerto o ha dejado de existir. 
Ellos son los únicos seres que quedan vivos. Por lo que suelen crearse 
un mundo imaginario con compañeros imaginarios. La proximidad de 
un perro solícito, puede contribuir a introducir un rayo de realidad a su 
mundo. Ese niño que sufre graves trastornos, ya no necesitará poblar su 
mundo con compañeros de juego imaginarios y amables cuando allí, a su 
lado, hay uno real, tangible, al que le gusta jugar.
El terapeuta entonces se aproxima al niño por la vía del animal de compa-
ñía. El niño reacciona ante la mascota y mucho más tarde al terapeuta. Al 
trabajar con estos niños, hay que permitirles que vayan a su propio paso 
y ayudarles con la intervención terapéutica. Buena parte de esta ayuda 
provendrá del animal de compañía y, lo más importante es que se presenta 
en forma de contacto físico. 
La mayoría de los niños con trastornos emocionales necesitan tocar, como 
si con ello afirmaran su existencia como entidades independientes. Se 
descubren a sí mismos, a su propio cuerpo, y gracias a ese descubrimiento 
aprenden a advertir que existe un mundo externo. Con la ayuda del sen-
tido del tacto estos niños empiezan a dominar al animal de compañía y a 
través de éste, al mundo.
El autismo pertenece a la categoría de los llamados trastornos generalizados
del desarrollo. Dichos trastornos se caracterizan por una perturbación grave de
varias áreas del comportamiento: habilidades para la interacción social,
habilidades para la comunicación, así como por la presencia de conductas y
actividades de forma repetitiva. Varios autores consideran al autismo, como
una ruptura del proceso normal del desarrollo que generalmente aparece en
los dos primeros años de vida. Se conocen causas fisiológicas como
irregularidades neurológicas en algunas áreas del cerebro.
Actualmente, los Trastornos del espectro Autista (TEA) están considerados
como los más comunes de los Trastornos Generalizados del Desarrollo con
una prevalencia de 10-12 casos cada 10.000, siendo entre tres y cuatro veces
más frecuente en niños que en niñas. Dentro de los TEA ningún caso es igual a
otro y pueden presentarse de manera leve, moderada o profunda. Los casos
más severos son caracterizados por una completa ausencia del habla,
comportamiento extremadamente repetitivo, no usual, auto dañino y agresivo.
Las formas más leves de autismo (típicamente Síndrome de Asperger o
autismo de alto funcionamiento) pueden ser casi imperceptibles y suelen
confundirse con timidez, falta de atención y excentricidad.
Las deficiencias de la interacción social son cruciales. Es posible una notable
afectación de los múltiples comportamientos no verbales que regulan la
interacción y comunicación social. Puede existir una incapacidad para
desarrollar relaciones con otras personas, adecuadas al nivel de desarrollo,
incapacidad que puede adoptar diferentes firmas en diferentes edades. En
general, falta la búsqueda espontánea de actividades placenteras, intereses u
objetivos compartidos con otras personas.
También es muy notable y persistente la alteración de la comunicación, que
afecta tanto a las habilidades verbales como a las no verbales. Puede
producirse un retraso del desarrollo del lenguaje e incluso no existir lenguaje
hablado. En los autistas que hablan cabe observar una notable alteración de la
habilidad para iniciar o mantener una conversación, o una utilización
estereotipada y repetitiva del lenguaje o un lenguaje idiosincrásico. También
se observa una falta de juego usual espontáneo y variado o de juego imitativo
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social propio del nivel de desarrollo. El juego imaginativo suele estar ausente o
notablemente alterado. Estos niños también tienden a no implicarse en las
rutinas o los juegos imitativos simples propios de la infancia, o lo hacen solo
fuera de contexto o de una manera mecánica.
Cuentan con unos patrones de comportamiento, intereses y actividades
restringidos, repetitivos y estereotipados. Pueden mostrar una preocupación
absorbente por una o más pautas que resultan anormales, ya sea en su
intensidad o en sus objetivos y una adhesión aparentemente inflexible a
rutinas. (Boris M. Levinson & Ph.D, 1995)
Despliegan una gama de intereses marcadamente restringida y suelen
preocuparse por alguno muy limitado. Pueden alinear un número exacto de
juguetes del mismo modo una y otra vez, o reproducir repetitivamente los
comportamientos de otra persona. Los movimientos corporales estereotipados
incluyen las manos o todo el cuerpo. (Boris M. Levinson & Ph.D, 1995)
La terapia asistida por animales de compañía está especialmente indicada en 
niños que no hablan, que sufren graves trastornos del ego. Es bien sabido que 
muchos niños captan el mundo y las diferencias entre el yo y el no yo mediante 
sus cuerpos. Esto es especialmente cierto en el niño autista cuyo contacto con la 
realidad es marcadamente tenue. 
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P 4.1.1. ARTE Y DISCAPACIDAD
La escultura, como todo arte, es en primer término expresión. Expresión 
de ideas, de conceptos, de sentimientos. Expresión a través de materia y 
forma. Transformación, por tanto de esa materia y de esa forma para dar-
nos un objeto nuevo y diferente. Se apropia así el hombre de la naturaleza 
y de la humanidad. Le imprime su carácter, le da un perfil propio. (Rodrí-
guez-Aguilera, 1968)
El objeto restante ocupa un lugar en la propia naturaleza cumpliendo así su 
destino de ser contemplado por el espectador. Hay pues en la obra de arte 
una expresión y comunicación. Una vez nacida se convierte en objeto de 
consumo al servicio de la necesidad humana. 
Podemos hablar, entonces, de una función social de la escultura como de 
cualquier otra obra de arte. 
La escultura en nuestro tiempo, como todo el arte, es una expresión social 
desde su origen, al continuar una tradición que supone el apoyo y la asis-
tencia en un precedente humano, cuyo carácter objetivado y social resulta 
indiscutible. 
Dirigida al espectador, la obra de arte ha de inquietar, ha de transformarle. 
Se debe establecer una comunicación y si se dispone de suficiente percep-
ción receptiva se debe enriquecer el espíritu y la cultura del espectador.
  
Con ello quiero destacar el papel tan importante que juega el espectador 
para que la obra de arte se complete y se integre en el entorno.
En proyecto DOGWER no queremos que el espectador se dedique única-
mente a observarla y a sentir cambios en su interior si no que promovemos 
la capacidad de modificar la obra por ellos mismos. Es decir el espectador 
deja de ser un mero observador a ser un participante de la pieza. 
Proyecto DOGWER se encarga de hacer conocer a la sociedad el trabajo 
que los perros de asistencia desarrollan en contacto con sectores desfavo-
recidos de la sociedad. Este primer trabajo, en concreto, se centra en la in-
teracción con los niños autistas del hospital San Juan de Dios, en Barcelo-
na. No obstante, la idea de Proyecto DOGWER es continuar la elaboración 
de más obras en otras instituciones como pueden ser residencias geriátricas, 
centros penitenciarios o centros de exclusión social.
El arte juega un claro papel en este proyecto ya que mediante él, como se lleva 
haciendo siglos atrás, conseguiré informar a la población de este nuevo modus 
operandi llevado a cabo por animales acompañados por terapeutas especializa-
dos. 
Este proyecto empezó formando parte del programa Thing Big, un programa 
llevado acabo por la Fundación Telefónica en la que se fomentaba la emprende-
doría de la gente joven y se ayudaba, tanto económica como académicamente, al 
funcionamiento del proyecto.
Una larga investigación sobre los centros de terapia. Legislación oficial, terapias 
con animales y todo sobre la psicología  de los niños con Trastorno del Espec-
tro Autista completan PROYECTO DOGWER ofreciendo así continuidad en el 
tiempo, esto no acaba aquí.
Para llevar a cabo esta primera pieza he necesitado la ayuda de CTAC (Centro de 
Terapias Asistidas con Canes) ya que disponen de una unidad canina en el Hos-
pital San Juan de Dios a total disponibilidad de los niños que más lo necesiten. 
Para poder participar en una terapia asistida con animales el niño debe ser su-
pervisado previamente por un terapeuta que considere necesaria la intervención 
de un animal y deben ser los padres o tutores legales quienes aprueben que el 
niño forme parte de una IAA.
La idea de Proyecto DOGWER es conseguir llamar la atención de los espectado-
res y pretendo  instalar la pieza escultórica en espacios necesitados de entreteni-
miento e intervención infantil. 
Todo comenzó con la idea del tótem. La figura del tótem, entre otros significa-
dos, erguida por tribus occidentales juega un papel importante entre el mundo 
de los antepasados y el actual. Es el animal central el que se encarga de conectar 
los dos mundos mediante una serie de ritos y cantos que se le atribuyen al mun-
do esotérico. Pues este es el concepto que comparto con estas tribus. El animal 
como encargado de conectar los dos mundos, en este caso se trata de dos tipos 
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de presencias, el niño autista y el niño convencional. 
La pieza se compone de 3 partes, cada una de ellas diferenciadas por materiales 
y técnicas. Cada una de las tres piezas tiene un significado simbólico importante 
que las une entre ellas: 
 Parte 1: Cubo de metacrilato: La contenedora de un nuevo lenguaje. Esta 
parte alberga la expresión de los niños autistas. Cómo ellos se comunican con el 
mundo y qué significa para ellos la interacción con el animal. Esculturas, dibu-
jos, garabatos...Cualquier cosa es válida siempre y cuando haya un significado 
para un niño de trastorno del Espectro Autista. De esta manera, los niños ven su 
obra expuesta y se completa la escultura. 
 Parte 2: Perro modelado en arcilla de alta temperatura y esmaltada en 
dos tiempos con materiales para la esmaltación (las proporciones es una fórmu-
la privada del artista). Esta parte de la obra es la encargada de ejercer la idea más 
mística del tótem. En este proceso terapéutico el perro convierte la realidad en 
la que viven los niños autistas en una realidad plasmable y tangible por el resto 
de espectadores. Por ello he decidido que la parte central sea un perro figurativo 
como representación de la importancia animal en este viaje de una realidad a 
otra. 
Por otro lado, como he comentado anteriormente, la idea es instalar esta pieza 
en lugares faltos de entretenimiento infantil, como puede ser una sala de espera 
de un hospital, y por lo tanto necesitaba un «gancho» para que los niños se acer-
caran a interactuar con la pieza. Que mejor gancho que un perro!
La esmaltación otorga a la pieza una cierta presencia y seriedad, pero a la vez un 
color neutro y elegante respetado por todos, niños y padres. 
 Parte 3: Módulo interactivo. Esta es la parte más divertida. Se trata de 
una construcción de madera de base cuadrada en la que cada lado contiene una 
actividad distinta. Acompañado por una cartela informativa, el niño que quiera 
participar en la escultura solo deberá cumplir las instrucciones que constan en 
cada una de ellas. Cada uno de sus lados alberga una actividad y su cartela expli-
cativa.
 4.1.2. PARTICIPANTES
Como he dicho al principio de este apartado, Fundación Telefónica ha 
subvencionado parte de este proyecto hasta el pasado 1 de mayo en que 
no superamos la fase 3 y nos quedamos a las puertas del programa. No 
obstante, la ilusión no decayó y proyecto DOGWER continua adelante!
 
Actualmente disponemos de la ayuda de CTAC (Centro de terapias asis-
tidas con canes) cuya sede se sitúa en c/Sant Quintí, 87, 08041 Barcelona 
a la cual he tenido que asistir varias veces para saber sobre el funciona-
miento del centro. 
Este centro dispone, entre otras, una unidad canina en el Hospital San 
Juan de Dios que brinda la oportunidad a los pacientes ( entre 2 y 14 
años) cuyos tutores legales acepten, utilizar estos canes debidamente 
preparados, en sus procesos de rehabilitación, aceptación o simplemen-
te como un entretenimiento educativo más. (CHULIÁ LIÑANA, 2015)
Dentro de estos pacientes nos encontramos con niños que están todo 
el día en la planta de oncología infantil, niños que en rehabilitación, ya 
sea mental como física, de alguna parte de su cuerpo; niños con trastor-
no del espectro autista; síndromes de Down; síndromes de Asperger y 
enfermedades cromosómicas varias o sencillamente, niños en la sala de 
espera. 
Todos los pacientes, excepto los últimos mencionados, tienen disponi-
bilidad total de un perro de terapia siempre y cuando sus tutores legales 
acepten ser tratados por un animal y su terapeuta correspondiente. No 
obstante estos últimos y más numerosos no disponen de entretenimien-
to durante la espera que, todos sabemos, puede ser muy larga.
Por lo tanto, podemos afirmar que esta escultura tiene dos tipos de par-
ticipantes, los activos y los pasivos. 
Los participantes activos serán todos esos niños, en este caso autistas, 
que hayan puesto su granito de arena para que esta pieza funcione. Todas 
esas piezas artísticas que encontremos en la parte superior de la escultu-
ra han sido realizadas únicamente por niños con necesidades especiales. 
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Por otro lado, de forma pasiva, están contribuyendo esos niños que in-
teractúan con la pieza y que, en  un futuro, sus dibujos depositados en el 
buzón serán colocados en la parte superior generando una interacción de 
obras.
Por lo tanto, nos encontramos delante de una pieza interactiva cuya fina-
lidad es albergar, ya sea activa o pasivamente, expresiones o lenguajes de 
niños que han estado en un hospital y han tratado con un animal ( Ya sea 
el real o el escultórico)
 4.1.3. MATERIALES
Pieza 1: Metacrilato de 0,6 y 0,4 cm de grosor unidos mediante cola para 
metacrilato TOTAL TECH. El metacrilato es un material duro, resistente 
y transparente que permite albergar objetos dentro sin que se modifique 
la visualización de estos. De la misma manera, no dispone de la fragili-
dad del vidrio y por lo tanto permite una mayor manipulación y un fácil 
montaje. 
Pieza 2: Realizada con pasta refractaria lila de 40%  de chamota y de alta 
temperatura (1240 – 1300ºC) que permite realizar piezas duraderas en 
el tiempo y resistentes a todo tipo de atmósferas. Es un material con el 
que he trabajado durante toda la carrera y por lo tanto domino con mas 
fluidez. La elección del esmalte se llevado a cabo como resultado de una 
armonía entre materiales y colores ya que un color tostado sobre un color 
madera no disponía del ritmo visual que yo necesitaba. El hecho de que 
la pieza tenga tres colores diferenciados en cada una de sus tres partes au-
menta la idea de tótem y la interpretación de las piezas, de manera , como 
por separado. 
Pieza 3: Madera de abeto de 1,8 cm de grosor barnizada y decorada. La 
madera de abeto es una madera de dureza media muy manipulable. Al 
tener que realizar cortes e incisiones irregulares comprendí que no podía 
trabajar con madera de gran dureza. Vetas vistosas y tonalidades resalta-
das hacen de la madera de abeto una de las mas utilizadas para la realiza-
ción de estructuras y muebles. 
 4.1.4. PROCESO
La idea de tótem apareció enseguida en mi mente y me hice con un lápiz y un 
folio y empecé a diseñar lo que sería la escultura de final de carrera. 
Miles de ideas se me ocurrieron y unas pocas pude dibujar, pero tenía claro que 
la pieza final estaría formada por 3 partes: una central que se encargaría de co-
municar la parte superior con la inferior y dos más que significarían cada una 
de ellas una realidad distinta. El animal como mediador de estas realidades y 
conector de los dos mundos.
PARTE 1 METACRILATO MÓDULO EXPOSITIVO
Fui a cortar el metacrilato obteniendo así 5 planchas de 20 x 20 y las encolé con 
la ayuda de  cola para metacrilato TOTAL TECH en forma de un cubo de base 
cuadrada. Visto que el resultado no fue satisfactorio, encargué una pieza hecha 
por profesionales a Euromat 2000.
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La parte superior queda abierta ya que la idea de encerrar las piezas artísticas no 
encajaba con el proyecto. Esta obertura superior permite insertar nuevas piezas 
a medida que los niños vayan realizando pequeños trabajos. 
PARTE 2 MÓDULO CONECTOR
Tomé 18 fotografías de una de mis perras y empecé a modelar sobre barro. Ocho 
pastilla de barro, una varilla del 12, una madera de 40x40 y un par de tuercas fue 
todo lo necesario para empezar a preparar la base de lo que sería la pieza central. 
Estuve dos días preparando el barro y apretándolo para evitar cualquier tipo de 
burbuja y sobrecapa no deseada. 
Día tras día la pieza iba cogiendo forma y al cabo de tres semanas y una media 
de 25 horas por semanas surgió la parte central de la escultura. 
Una vez acabé de modelarla pasé al vaciado de la pieza, necesario siempre y 
cuando esa pieza vaya destinada a una cocción final. Este paso es el más cargante 
del proceso ya que requiere paciencia, tacto y tiempo. Se trata de abrir la pieza 
por tantas partes necesarias para poder extraer la mayor cantidad de barro del 
interior. Esto significa hacer incisiones, separar los dos lados y con la ayuda de 
un vaciador ir sacando todo el barro vigilando de dejar un grosor de 1,5 por to-
das las paredes de la pieza. Poniendo la mano por la parte externa del lugar justo 
donde estás extrayendo el barro para no pasarte y vaciar más de la cuenta, vas 
extrayendo barro por el perímetro de toda la pieza. 
Una vez has vaciado el barro de la parte X, debes ir clavando una herramienta 
puntiaguda,( ya sea un punzón, un alambre, etc.) controlando con la mano por 
la parte externa para no clavar más de la cuenta. Se debe clavar el mayor de veces 
posibles para evitar así la presencia de cualquier burbuja indeseada durante el 
tratamiento del barro ya que ésta, en contacto con el calor del horno se podría 
expandir y reventar esa zona. 
Una vez hecho esto en las dos partes, la que forma parte de la pieza y la parte que 
ha sido desprendida para poder acceder al interior, deben rasgarse con lineas 
diagonales ese 1,5cm que se ha dejado de grosor en todo el perímetro de la zona 
vaciada. Acto seguido preparamos barbotina (Pasta elaborada con barro seco 
hecho polvo y la cantidad de agua necesaria para que adquiera textura de yogur) 
y la colocamos sobre estas lineas diagonales, solo en una de las partes. Esto ejer-
cerá de pegamento. Colocamos la «tapa» y apretamos todo el borde an-
teriormente recortado hasta que salga barbotina por todo el perímetro. 
Retiramos la barbotina restante y fabricamos un churro fino del mismo 
barro extraído del interior de la pieza. Con la ayuda de una herramienta 
colocamos el churro como sellador de la grieta originada por el corte 
anteriormente hecho y apretamos la herramienta en el sentido necesario 
para que se sellen las dos partes. Luego retiramos el barro sobrante y 
modelamos un poco para disimular la incisión y así repetidamente. 
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Es necesario que todo el vaciado quede comunicado por dentro ya que si 
se origina una habitación de aire caliente dentro del horno la pieza reven-
tará. Esta comunicación debe tener salida por la parte de abajo así que la 
parte inferior de la pieza debe estar agujereada.
Una vez la pieza está vaciada debe estar 2 semanas a la intemperie para 
secarse por completo y pasamos a la primera cocida en bicuit, a 900ºC en 
tres tiempo. Al ser una pieza esmaltada hay que hacer una primera cocida 
en biscuit y luego la cocida final (si no fuera esmaltada solo seria necesaria 
una de ella). 
Preparé la zona donde la pieza iba a ser esmaltada para que sufriera el 
menor daño posible, mezclé el esmalte y con la ayuda de un pulverizador 
fui rociando poco a poco todos los rincones de la pieza. Realicé tres capas 
de esmaltado jugando así con las zonas de color, es decir, una vez cocida 
la pieza  no tendría un color uniforme ya que es complicado que las tres 
capas hayan quedado homogéneas en toda la superficie. 
Los espacios diminutos que quedaron sin esmaltar los cubrí con la ayuda 
de un pincel. 
Una vez recubierta al 100% del esmalte, dejé la pieza un día a la intem-
perie para que se evaporara el poco agua que contenía el esmalte y al día 
siguiente se metió en el horno en una segunda cocida a 1280 en 2 tiempos. 
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PARTE 3 MODULO INTERACTIVO
La parte inferior está formada por 4 maderas laterales de 40x70cm que forman 
un prisma rectangular de base cuadrada (ortoedro) de 40x40 cm.
Cada una de las maderas tienen una función interactiva en la pieza: 
 Lado 1: Compuesto por archivadores que sujetan folios y lápices de co-
lores. Una ranura en la parte superior completa el lado. Acompañado de la si-
guiente cartela: 
Dibuja la experiencia más divertida 
con un perro! 
No te olvides de titar tu dibujo al 
buzón para que 
otros puedan disfrutarlo. 
Observa a través de los agujeros y 
descubre que hay al otro lado!
 Lado 2: Madera de 70 x 40 agujereada por dos partes. En este lado se 
debe investigar que se encuentra en la parte interna de Dogwer. Con los cantos 
biselados, las ranuras están hechas a la medida de un niño.
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  Lado 3: Lado compuesto por una puerta realizada sobre las maderas de 
la estructura. La cartela indica: 
Abre la puerta mágica y
descubre que se esconde en el interior 
de DOGWER!
 Lado 4: Lado pintado con pintura de pizarra y dos cajitas: una de ellas 
contiene tizas y la otra un borrador. Consiste en dibujar o escribir cualquier cosa 
que quieras que vean/lean aquellos que vienen detrás de ti. 
Escribe o dibuja lo que quieras, 
a quien venga detrás le encantará!
Cabe destacar que, en este último módulo encontramos un refuerzo interno al-
rededor de la estructura. Este refuerzo de listones de 4 x a cm de sección brinda 
a la pieza una mayor seguridad en lo que sujeción del peso se refiere. De este 
modo nos aseguramos una total distribución del peso y mayor seguridad a la 
hora de ser manipulada por el espectador. 
Finalmente, sin haberme dado cuenta durante el proceso de realización, vemos 
unas formas redondeadas presentes en la obra de Jean Arp.
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Unir los tres módulos fue la parte estructural más difícil de resolver ya 
que, sobre todo, necesitaba que esa sujeción fuera 100% segura. 
Después de muchas propuestas de los maestros de taller, bocetos e ideas 
prácticas, opté por unirlas de la siguiente manera. 
Mediante unas piezas de resina bicomponente incorporé una especie de 
tacos que nivelaran la pieza superior. Esos tacos de resina fueron agu-
jereados para poder introducir unos tornillos de sujeción a través de la 
resina uniendo así la parte superior de metacrilato con la parte central de 
terracota. 
Con la ayuda de otro tipo de resina ingenié un mecanismo para hacer 
subir una tuerca por la parte interna de la pieza para así poder acollar el 
tornillo, ya que era imposible introducir la tuerca por el interior del perro.
Dos tornillos de 10 cm unen el metacrilato con la terracota pasando, por 
supuesto, por la masilla bicomponente endurecida y otro más ejerce de 
vértice del siguiente método.
La parte central de la pieza ha sido unida a ambos extremos con la ayuda 
de una varilla metálica de 10 mm atravesada en diagonal y torsionada por 
amos extremos para hacerla encajar con las otras dos partes.
En el último momento decidí ponerle ruedas a la pieza, dos de ellas con 
frenos, para así mejorar la agilidad y el desplazamiento de ella. 
Cabe destacar el refuerzo interno del que consta el tercer módulo, ya que al ser 
el encargado de aguantar el peso de la pieza y recibir el mayor contacto con el 
público debía ser una pieza íntegramente segura. La colocación de listones de 
3 mm en todo el perímetro interno confecciona un patrón de seguridad en la 
parte más importante de la escultura.  Por ahora, el resultado es este: 
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5. CONCLUSIONES
La principal conclusión que extraigo después de llevar a cabo la investiga-
ción sobre los niños con autismo es el beneficio que supone para ellos in-
teractuar con perros. Considero 100% necesaria la presencia de un animal 
como ellos en casa de cualquier núcleo familiar con niños ya que todo lo 
que aportan es beneficioso. 
A nivel artístico he de reconocer que no he sido capaz de previsualizar la 
dificultad que supondría el llevar a cabo esta pieza. Tenía claro desde un 
principio la estructura artística pero fui incapaz de adivinar la dificultad 
técnica que tenía delante. Para futuros proyectos intentaré ser más realista 
y ver con perspectiva el trabajo que estoy poniendo encima de la mesa. 
Realmente, he aprendido muchísimo sobre las características de los mate-
riales y la manera de trabajarlos. 
Esta pieza me ha abierto nuevos horizontes de futuro ya que he descu-
bierto en ella un lenguaje de comunicación entre dos mundos: el mundo 
convencional y el mundo de los niños autistas. 
Por lo tanto, pretendo continuar la serie de obras para poder aportar  a 
la sociedad mayor conocimiento sobre el trabajo de los perros de terapia.
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